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in  he t  e i  z i t t ende  j ong .  E r  z i j n  ve le  voo rbee lden  d ie  l a ten  z ien  da t  v i a
onve rwach te  wegen  ogensch i j n l i j k  onbe lang r i j ke  p r i kke l s  t och  i nv loed
hebben  op  he t  l a te r  ve r toonde  ged rag .  To ' r s  gevonden  da t  eendeku i kens
en ige  dagen  voo r  he t  u i t komen  p iepende  ge lu iden  maken .  He t  ho ren  van
d i t ,  doo r  henze l f  gemaak te  ge lu id ,  zo rg t  e r voo r  da t  ze  na  he t  u i t komen
de  hee l  ande rs  k l i nkende  en  noo i t  ee rde r  gehoo rde  l ok roep  van  de  moeder
herkennen.
Van  he t  beg in  a f  aan  on ts taa t  ged rag  dus  i n  een  p roces  waarb i j
d i ve rse  fak to ren  i n  w i sse lwe rk ing  me t  e l kaa r  z i j n .  Daa rom i s  e r  ook  geen
sche rpe  g rens  te  t r ekken  tussen 'aangebo ren '  en 'aange lee rd '  ged rag .  l r Ja t
we l  moge l i j k  i s ,  i s  p robe ren  de  d i ve rse  s tappen  en  i nv loeden  d ie  b i j  de
w isse lwe rk ing  be t rokken  z i j n  t e  on t ra fe len .
I ,Jat  heef t  d ' i t  verhaal  nu voor  betekenis wanneer we de ontwikkel inq
van  soo r t she rkenn ing  b i j  zeb rav inken  bek i j ken?
Er  z i j n  i n  he t  ve r l eden  d i ve rse  expe r imen ten  gedaan  waaru i t  ge -
b leken  i s  da t  de  voo rkeu r  d ie  zeb rav inken  voo r  een  ande re  soo r t  on t -
w i k k e l e n ,  a l s  z e  b i j  d i e  s o o r t  o p g r o e i e n ,  n i e t  z o  s t e r k  i s  a l s  d e  v o o r -
keur  van normaal  opgegroeide jongen voor  de e igen soor t .  Het  duide-
l i j k s te  i s  d i t  b i j  v rouwe l i j ke  zeb rav inken  gevonden .  H ie r  b leek  he t  op -
groeien b i j  japanse meeuwen maar tot  een beperkte verschuiv ing van de
voo rkeu r  i n  de  r i ch t i ng  van  j apanse  meeuwen  te  l e i den .  De  v rouwt jes
hadden naast  hun voorkeur voor  japanse meeuwen og een sterke belang-
s te l l i ng  voo r  manne t j es  van  hun  e igen  soo r t .  Kenne l i j k  spe len  naas t  he t
leren van kenmerken van de ouders nog andere faktoren een ro l  in  het
on ts taan  van  de  voo rkeu r .  Doo r  deze ,  zoa l s  i n  he t  ve r l eden  i s  gedaan ,
' aangebo ren '  t e  noemen ,  we ten  we  nog  n ie t  we l ke  ande re  fak to ren  van
be lang  z i j n .  I n  d i t  p roe fsch r i f t  wo rd t  onde rzoek  besch reven  waar in  i s
nagegaan  we lke  fak to ren  b i j  he t  on t s taan  van  de  s te rke  ge r i ch the id  op  de
e i g e n  s o o r t  e e n  r o l  s p e 1 e n . 0 m  d i e  f a k t o r e n  t e  a c h t e r h a l e n  i s  h e t
o o k  b e l a n g r i j k  m e e r  t e  w e t e n  o v e r  h e t  p r o c e s  w a a r d o o r  d e ' s e x u e l e  i n -
p r e n t i n g ' o n t s t a a t .
Samenvat t i  no
In  hoo fds tuk  2  wo rden  de  a rgumen ten  gegeven  waaru i t  zou  b l i j ken  da t
zeb rav inkmanne t j es  en  n ie t -ge lee rde  voo rkeu r  voo r  kenmerken  van  hun
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e igen  soo r t  hebben .  Deze  a rgumen ta t i e  gaa t  u i t  van  de  voo ronde rs te l l i ng
da t  oude rs  van  de  e igen  soo r t  en  j apanse  meeuwen  een  ge l i j kwaa rd ige  ro1
spe len  i n  he t  i np ren t i ngsp roces .  He t  t ' n  d i t  hoo fds tuk  besch reven  onde r -
zoek  l aa t  z i en  da t  oude rs  van  be ide  so0 r ten  ve rsch i l l en  i n  hun  ged rag
tegenove r  j onge  zeb rav inken :oude rs  van  de  e igen  soo r t  ve r tonen  a l . l e r l e i
hande l i ngen  vake r  t egen  de  j ongen  dan  j apanse  meeuw oude rs .  He t  hoo fd -
s tuk  e ind ig t  me t  de  sugges t i e  da t  doo r  de  g ro te re  hoevee lhe id  i n te rak -
t i es  t ussen  zeb rav ink jongen  en  oude rs  van  de  e igen  soo r t  een  voo rkeu r
voo r  de  e igen  soo r t  gemakke l i j ke r  on ts taa t  dan  een  voo rkeu r  voo r  j apanse
meeuwen.
In  de  hoo fds tukken  3 en  4  i s  he t  e f f ek t  onde rzoch t  da t  soc ia le
' in terakt ies tussen zebravink jongen en ouders op de la tere voorkeur
hebben  D i t  gebeu rde  op  twee  ve rsch i l l ende  man ie ren ,  d ie  gemeen-
schappe l i j k  hebben  da t  j onge  zeb rav inkmanne t j es  zowe l  e rva r i ng  me t  de
e igen  soo r t  a l s  me t  j apanse  meeuwen  opdeden ,  maar  waa r i n  deze  e rva r i ng
d f  na  e ] kaa r  b f  t ege l i j ke r t i j d  we rd  gegeven .
In hoofdstuk 3 worden enkele exper imenten besproken waanin zebra-
v inkmanne t j es  ee rs t  ca  30  dagen  b i j  hun  e igen  oude rs  opg roe iden  en
ve rvo lgens  ca  30  dagen  i n  een  g roep  j apanse  meeuwen  ve rb leven .  H ie rna
b leken  zeb rav inkmanne t j es  d ie  meer  i n te rak t i es  me t  j apanse  meeuwen
hadden  gehad  l a te r  een  s te rke re  voo rkeu r  voo r  j apanse  meeuwen  a l s
par tner  te ver tonen.
In de exper imenten van hoofdstuk 4 werden zebravinkmannet jes door
zg .  'mengpa ren '  ( 66n  oude r  i s  een  zeb rav ink ,  de  ande re  een  j apanse
meeuw)  g roo tgeb rach t .0p  d i ve rse  man ie ren  werden  de  i n te rak t i es  van  de
jonge  zeb rav inkmanne t j es  me t  zowe l  hun  oude rs  a l s  hun  nes tgenoo t  ge -
man ipu lee rd .  Manne t j es  d ie  h ie rdoo r  i n  e rva r i ng  ve rsch i l den  b leken  i n
h u n  l a t e r e  v o o r k e u r  o o k  v a n  e l k a a r  t e  v e r s c h i l l e n :  h o e  m e e r  i n t e r a k t i e s
me t  de  j apanse  meeuwouder  p laa ts  vonden ,  des  te  s te rke r  de  voo rkeu r  voo r
japanse meeuwen a1s par tner  werd.
U i t  de  hoo fds tukken  3  en  4  va l t  de  konk lus ie  t e  t r ekken  da t
ged rags - i n te rak t i es  t ussen  zeb rav inkmanne t j es  n oude rs  i nv loed  kunnen
hebben op de la tere voorkeur.
B i j  de  voo rgaande  p roeven  i s  voo r  he t  bepa len  van  de  sexue le  voo r -
keu r  van  zeb rav inkmanne t j es  een  eenvoud ige  tes t s i t ua t i e  geb ru i k t ,  waa r i n
a l s  maa t  voo r  de  voo rkeu r  go ld  hoevee l  en  naa r  w ie  ( zeb rav ink  o f  j apanse
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meeuvv)  het  mannet je zong.  In hoofdstuk 5 wordt  u i teengezet  dat  deze nraat
goed  voo rspe l t  me t  we l ke  soo r t  u i t e i nde l  i j k  paa rvo rm ing  p laa ts  v i nd t .
In  de hoofdstukken 2 en 4 b leek onder meer dat  zebravink jongen in
mengparen meer gevoerd werden door de ouders van hun e igen soor t  dan
doo r  j apanse  meeuwouders .  D i t  ve rsch i ' l  zou  kunnen  b i j d ragen  aan  de
s te rke  ge r i ch the id  op  soo r tgeno ten  d ie  deze  j ongen  l a te r  ve r toonden .  I n
hoofdstuk 6 wordt  beschreven wat  de oorzaak i  s  van het  fe  i  t  dat
zebravink jongen meer door  ouders van hun e igen soor t  worden gevoerd.  Di t
b l i jk t  vooral  bepaald te worden doordat  ouders van beide soor ten meer
geneigd z i jn  jongen van de e igen soor t  dan jongen van een andere soor t
t e  voe ren .  De  j ongen  ze l f  z i j n  n ie t  se lek t i e f  i n  he t  bede len  om voe r  b i j
ouders van twee soor ten.
Vooral  b i j  zebravinkvrouwt jes werd gedacht  dat  een 'n iet -ge ' leerde '
voorkeur  voor  kenmerken van de e igen soor t  s terke inv loed op de la tere
sexuele voorkeur  zou hebben,  In hoofdstuk 7 z i jn  een aanta l  bezwaren
tegen deze verk lar ing u i teengezet .  Er  worden enkele exper imenten be-
sp roken  waaru i t  b l i j k t  da t  de  voo rkeu r  van  zeb rav inkv rouwt jes  n ie t  a l -
l een  op  u i t e r l i j k ,  maar  ook  op  he t  ged rag  van  manne t j es ' i s  gebasee rd .
Verder  verandert  de voorkeur van zebravinkvrouwt jes naarmate de per iode
tussen  opg roe ien  en  he t  me ten  van  de  voo rkeu r  l ange r  duu r t .  I n  comb ina -
t i e  l e i den  deze  p rocessen  to t  een  s te rke re  voo rkeu r  voo r  de  e igen  soo r t .
Van  d i ve rse  voge l soo r ten  i s  bekend  da t  de  sexen  ve rsch i l l en  i n  de
wi jze waarop vroege ervar ing de la tere par tner  voorkeur  beinv loedt .
H ie ru i t  we rd  gekonk ludee rd  da t  de  sexen  i n  p ren tbaa rhe id  zouden  ve r -
sch i l l en .  I n  hoo fds tuk  8  wo rd t  aan  de  hand  van  he t  zeb rav inken  onde rzoek
en recent  onderzoek aan andere soor ten u i teengezet  dat  de aanwezigheid
v a n  s e x e  v e r s c h i l l e n  i n  p r e n t b a a r h e i d  n i e t  d u i d e l i j k  i s  a a n g e t o o n d .  E r
z i j n  aanw i j z i ngen  da t  naas t  he t  u i t e r l i j k  ook  nog  ande re  kenmerken
be lang r i j k  z i j n  b i j  he t  zoeken  naa r  een  gesch i k te  pa r tne r .  Manne t j es  en
v r o u w t j e s  l i j k e n  n i e t  v o l l e d i g  i d e n t i e k e  e i s e n  t e  s t e l l e n  a a n  d e  k e n -
merken d ie een Dartner  moet  bezi t ten.
